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Andrea Wunsch (CAU Kiel), Jürgen Meyerhoff (TU Berlin), 




J. Tiede (LUH) basierend auf Daten zur Verfügung gestellt durch StALU 
Entscheidung über Anpassung aus 
ökonomischer Perspektive 
Kosten-Nutzen-Analyse: 
• Gegenüberstellung aller Kosten und Nutzen der 
Anpassung 
• Aber: nicht alle Effekte sind direkt messbar (z.B. 
Schutz von Tier- und Pflanzenarten) 
 
 Lösung: Choice Experiment (CE) zur indirekten 
Bewertung (z.B. Quantifizierung des Nutzen von 
Biodiversität) 
Studienentwicklung 
1. Entwicklung des CE: 
 Fokusgruppen und Expertengespräche 
 
2. Deutschlandweite Repräsentativbefragung: 





Attribute und Level des CE 
Sandvorspülung 
- Strandbreite von 20 m, 40 m, 60 m 
 
Deicherhöhung 
- Erhöhung um 25 cm, 50 cm, 75 cm 
 
Zutritt zu Dünen 




- Auf einer Länge von 15 km, 30 km , 45 km 
Rückverlegung 
von Deichen und 
Dünen 
- 1 Stelle (15 km²), 2 Stellen (30 km²), 3 Stellen 
(45 km²) 
Meine Zahlung 
- 0 €, 5 €, 8 €, 10 €, 15 €, 20 €, 35 €, 70 €, 190 € 
 
5 
Heutige Maßnahmen sind fett gedruckt. 
Beispiel Choice Card 
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(auf 44 km Länge) 
 
40 m Breite 60 m Breite 40 m Breite 20 m Breite 
Deicherhöhung 
(auf 227 km Länge) 
 
75 cm Höhe 75 cm Höhe 50 cm Höhe 25 cm Höhe 
Zutritt zu Dünen 
 
Ja, 
auf 20 km Länge 
Ja,  





30 km Länge 45 km Länge 15 km Länge 15 km Länge 
Rückverlegung von 












110 € 300 € 15 € keine  
Zuzahlung 
Ich wähle   □ □ □ □ 
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Design Choice Experiment 
• Jeder Befragte hat 12 choice sets beantwortet 
 
• Zuweisung der Attributslevel durch statistisches 
Design (für Alternativen A und B und teilweise für 
Heutige Maßnahmen)   
erlaubt die Schätzung von statistischen Modellen 
und Ermittlung von Präferenzen (ausgedrückt in 
Zahlungsbereitschaften (ZB)) 
 










(per m)  40 m 60 m 40 m 
Deicherhöhung 
(per cm) 50 cm 75 cm 50 cm 
Zutritt zu Dünen 
(für Zutritt) nein nein nein 
Befestigung Steilküste  
(per km) 15 km 15 km 15 km 
Rückverlegung von Deichen 
und Dünen (Stellen) 1 Stelle 1 Stelle 3 Stellen 
Zahlungsbereitschaft  
(in € pro Jahr pro HH)   21,05 15,09 
Aggregierte ZB   










(per m)  40 m 60 m 40 m 
Deicherhöhung 
(per cm) 50 cm 75 cm 50 cm 
Zutritt zu Dünen 
(für Zutritt) nein nein nein 
Befestigung Steilküste  
(per km) 15 km 15 km 15 km 
Rückverlegung von Deichen 
und Dünen (Stellen) 1 Stelle 1 Stelle 3 Stellen 
Zahlungsbereitschaft  
(in € pro Jahr pro HH)   21,05 15,09 
Aggregierte ZB   
(in Mio € pro Jahr über HH)   874 626 
13 
Zusammenfassung  
• Mit dem CE können wir: 
– ZB für einzelne Anpassungsmaßnahmen im Küstenraum ermitteln 
– Kosten und Nutzen für Anpassungsszenarien gegenüberstellen 
 
• Kernaussagen: 
– 3 Gruppen von Personen (keine Anpassung, Anpassung Deiche, 
umfassende Anpassung) 
– knapp 80 % haben zumindest für die Anpassung von Deichen 
eine positive ZB 
– In der Gruppe umfassende Anpassung besteht auch für 
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 Förderschwerpunkt „Ökonomie des Klimawandels II“ vom BMBF 
 Themenschwerpunkt: Umgang mit Klimarisiken 
GoCoase 
• Projekthomepage: https://www.eucc-d.de/gocoase.html  
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